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Dengan ini, Saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak/dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya. 
 


















“Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu Sebagai 
penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar” 
(Al-Baqarah: 153) 
 
“Bektine anak marang wong tuwo iku biso’o mikul dhuwur lan mendem jero 
drajating kaluworgo” 
(Alm. H. Ngadinah Witosuwarno) 
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1. B : Bos 
2. Plg : Pelanggan 
3. CS : Customer Service (Pelayan) 
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Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan karakteristik pemakaian 
bahasa, maksud tuturan register, dan kosakata penentu register perbengkelan di 
bengkel motor “Raja Motor” Pajang, Surakarta. Jenis penelitian ini adalah 
diskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode simak, catat, 
rekam, dan wawancara. Teknik analisis data menggunakan metode pada 
ekstralingual, metode yang alat penentunya tuturan yang terjadi dalam interaksi di 
bengkel motor “Raja Motor”. Penyajian hasil analisis data menggunakan metode 
sajian informal. Kajian teori yang digunakan untuk mendukung penelitian ini 
adalah teori sosiolinguistik, variasi bahasa, ragam bahasa, register bahasa, dan 
campur kode. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama, karakteristik bahasa 
yang digunakan dalam interaksi  yaitu ragam lisan. Ragam lisan yang digunakan 
dalam register perbengkelan dibagi ke dalam bentuk kategori, kata ulang 
(reduplikasi), pemendekan (kontraksi) dan sapaan. Selain ragam bahasa lisan juga 
ditemukan karakteristik lain yang berupa dialek, tiruan bunyi, dan campur kode. 
Kedua, maksud tuturan register terdapat pada tuturan yang terjadi di bengkel 
motor yang antara lain mengandung maksud penawaran jasa bengkel, pengecekan 
kondisi motor, komplain hasil servis, penolakan barang servis, pengajuan servis, 
pencarian suku cadang, konsultasi servis motor, penilaian kualitas motor, dan 
perintah pemilik bengkel. Ketiga, kosakata penentu register terdapat dalam 
interaksi yang terjadi di bengkel. Kosakata penentu register yang dijumpai pada 
register interaksi bengkel antara lain kata-kata yang menyatakan: bagian mesin, 
ukuran, penyebutan merk, kondisi motor, suku cadang dan istilah dalam servis 
 
Kata kunci: register, sosiolingustik, karakteristik bahasa. 
 
 
 
 
 
 
